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TALLER PARA OPERADORES EN VIOLENCIA 
Dra. María Isabel Pérez Jáuregui. El taller contó con la colaboración de la Lic. Viviana 
Kalousfian y el Lic. Luis Amré. 
 El taller consistió en trabajar con operadores de distintas disciplinas (psicólogos, 
psicopedagogos, médicos, abogados, asistentes sociales, fonoaudiólogos). 
La situación de violencia que aparece en el desempeño profesional, ya sea como problemática 
específica, como dimensión que puede encontrarse en el propio operador o en aquellas 
personas con las que trabaja, por lo cual resulta de utilidad la concientización y desarrollo de 
estrategias para su elaboración. 
La violencia y la ternura aluden a vivencias y comportamientos posibles en todo ser humano. 
Aluden a experiencias de mundo distintas. En el primer caso a un mundo significado desde la 
amenaza, el abandono y los antivalores y en el segundo a un mundo en que se halla respeto, 
confianza y valores. 
El taller exploró estas experiencias de mundo a través de los siguientes recursos expresivos: 
1. el tallado de materiales duros alusivo al mundo de la violencia y 
2. el trabajo con máscaras representativas de agresividad, ambigüedad y pánico. 
A través de estas experiencias se definieron los rasgos esenciales de la violencia y las 
estrategias para su elaboración y encauzamiento constructivo. 
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